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TEZKİRELERDE ŞİİRİN ÂHENGİNİ BELİRTEN 
KELİMELER ÜZERİNE
On the Harmony Creating Poetic Words in Tezkires
A propos des mots qui definissent la musicalite de la poesie dans les  
biographies traditionnelles
Doç. Dr. Filiz KILIÇ*
Ö Z E T
T ez k ir e  y a z a r la r ı  ş i ir le r i  ve ş a ir le r i  b ir  ta k ım  k e lim e le r le  d eğ e r len d ir ir le r . B u n la r ın  a ra s ın d a  ş iir in  
â h e n k li  o ld u ğ u n u  g ö s te r e n  s ıfa t la r  v a rd ır. Ş iird e  â h e n g i s ö z  ve s es  tek ra r la rı , r it im  v e  d o ğ a l s ö y le y iş  sağ lar .  
T e z k ire le rd e  â h e n k li  ş i i r l e r  s elis ,  s e lâ s e t , m ev zû n , â bd â r , g ü z ln  vb. s ıfa t la r la  n ite len ir .
A n a h t a r  k e l i m e l e r :  Ş iir, ş a i r  te z k ir e le r i , â h en k , sıfa t, terim , sel is , â b d â r
A B S T R A C T
T h e  a u th o r s  o f  te z k ir e  ev a lu a te  th e p o e t s  a n d  th e ir  p o e m s  by  u s in g  s o m e  w o r d s .A m o n g  th em  th er e  are  
so m e  a d je c t iv e s  w h ic h  s h o w s  th a t th e p o e m  is h a rm o n io u s . W o rd  a n d  s o u n d  r ep e t it io n s , r h y ty m  a n d  n a tu ra l  
w a y o f  s a y in g  p r o v id e  th e h a r m o n y  in  p o e tr y .T h e  a d je c t iv e s  s u c h  a s  sel is , s e lâ s e t , m ev zû n , â bd â r , g ü z ln  are  
u sed  to  d e s c r ib e  h a r m o n io u s  p o e m s  in  T e zk ir es .
K e y  w o r d s :  P o etry , p o e t s  tez k ires, h a rm o n y , a d je c tiv e s , term , sel is , â b d â r
f iu a râ  tez k ir e ler i  ş a i r l e r  v e  o n la r ı n  
e s e r l e r i  h a k k ı n d a  b i l g i  v e r e n  k i t a p l a r ­
d ır .  E d e b i y a t ı m ı z d a  X V . y y . ı n  s o n la r ı n d a  
A l î  Ş î r  N e v â y î ’n i n  M e c â l i s ü ’ n - n e f â ’ i s  
( y .1 4 9 1 )  a d l ı  t e z k i r e s i  i l e  b a ş l a y ı p  X X .  
y y .  b a ş l a r ı n a  k a d a r  d e v a m  e d e n  v e  k ır k a  
y a k ı n  e s e r i n  k a l e m e  a l ı n d ı ğ ı  b u  g e l e n e k  
ç e r ç e v e s i n d e ,  e d e b i y a t  t a r i h im i z  i ç i n  s o n  
d e r e c e  k ı y m e t l i  b i l g i l e r  v e r i l i r .  Ç e ş i t l i  t a ­
r i h  k i t a p l a r ı  i l e  b i r  k ı s ı m  m e s l e k  s a h i p ­
l e r i n i  k o n u  a la n  h â l  t e r c ü m e l e r i  d ış ın d a  
ş u a r â  t e z k i r e l e r i  b u g ü n  b i l e  h â l â  b i r ç o k  
ş a i r  i ç i n  t e k  k a y n a k  o l m a  ö z e l l i ğ i n i  s ü r ­
d ü r m e k t e d ir .  H e r  n e  k a d a r  t e z k ir e le r d e  
k a y d e d i l e n  b ü t ü n  b i l g i  v e  d e ğ e r l e n d i r ­
m e l e r i n  d o ğ r u l u ğ u  v e  t a r a f s ı z l ı ğ ı  t a r t ı ş ­
m a  k o n u s u  i s e  d e ,  b u  k a y n a k l a r  g e r e k  
i h t i v a  e t t i k l e r i  b i y o g r a f i l e r  v e  g e r e k s e  b u  
b i y o g r a f i l e r e  b a ğ l ı  o l a r a k  v e r i l e n  ö r n e k ­
l e r  i t ib a r iy le  e d e b î  m a l z e m e y i  b u g ü n e  
t a ş ı m a y ı  b a ş a r m ış t ı r .  G ü n ü m ü z d e  o l d u ­
ğ u  g i b i  h e r  b i y o g r a f i  y a z a r ı n ı n  v e y a  e l e ş ­
t i r m e n i n  b i r  y a z a r  v e y a  ş a i r  h a k k ın d a  
b ü t ü n ü y l e  a y n ı  k a n a a t  v e  d e ğ e r l e n d i r ­
m e l e r d e  b u l u n a m a y a c a ğ ı  d a  t a b i îd ir .  D i ­
ğ e r  t a r a f t a n  t e z k ir e c i le r e  a i t  b u  g ö r ü ş  v e  
y o r u m l a r ,  b i r  b a k ı m a  O s m a n l ı  ş i i r i n e  
d e v r i n  e l e ş t i r m e n l e r i n i n  b a k ı ş  t a r z ın ı  
o r t a y a  k o y a r .
T e z k i r e l e r d e  h e m  ş a i r i n  e d e b î  k i ş i ­
l i ğ i  h e m  d e  ş i i r l e r i  i ç i n  p e k  ç o k  d e ğ e r l e n ­
d i r m e  s ı f a t ı  k u l l a n ı l ı r .  B u  s ı f a t la r ı n  s ö z ­
l ü k  a n l a m l a r ı n a  b a k a r a k  n e l e r  k a s t e d i -  
l e b i l e c e ğ i  k o n u s u n d a  b i r  ş e y  s ö y l e n e b i ­
l i r s e  d e ,  d e v r i n i n  b i r e r  s a n a t  v e  e l e ş t i r i  
s ö z c ü ğ ü  o l a r a k  b u n l a r ı n  b u g ü n k ü n d e n  
a z  ç o k  fa r k l ı ,  ç a ğ ı n ı n  e d e b î - e s t e t i k  b i l g i ,  
k ü l t ü r ,  d ü ş ü n c e  v e  a n l a y ı ş l a r ı n d a n  k a y -
* G a z i  Ü n i v e r s i t e s i  F e n - E d e b i y a t  F a k ü l t e s i .
1 1 0 h t t p : / / w w w .m i l l i f o l k l o r . c o m
M i l l î  F o l k l o r ,  2 0 0 3 ,  Y ı l  1 5 ,  S a y ı  6 0
n a k l a n a n  k e n d i n e  ö z g ü  b i r  a n l a m  t a ş ı ­
d ı k la r ı  d a  m u h a k k a k t ı r .  A n c a k  t e z k i r e ­
l e r  b i r e r  b i l g i  v e y a  n a z a r i y a t  k i t a b ı  o l ­
m a d ı ğ ı  i ç in ,  b u  k o n u l a r d a  t e z k ir e c i le r c e  
y a p ı l m ı ş  b i r  t a n ı m l a m a  v e y a  a y d ı n la t ı c ı  
a ç ı k l a m a l a r a  r a s t la n m a z .  T e z k ir e le r d e  
b u  k o n u l a r d a  r a s t l a n a b i l e c e k  b i l g i  v e y a  
a ç ı k l a m a ,  a n c a k ,  k u l l a n ı ş  y e r i ,  s e b e b i ,  
v e s i l e s i  v e  ö z e l l ik l e  b e l i r l i  ş i i r  p a r ç a l a r ı ­
n ı n  s o m u t  e l e ş t i r i s i  d o l a y ı s ı y l a  b e l i r e c e k  
b i r  t a k ı m  i p u ç l a r ı n d a n  i b a r e t  k a l m a k t a ­
d ı r  ( T o l a s a  1 9 8 3 :  3 6 4 ) .
B u  m a k a l e d e ,  X V I .y y .d a  A n a d o lu  
s a h a s ı n d a  y a z ı l m ı ş  H e ş t  B e h iş t  ( S e h î  
B e y ,  y . 1 5 3 8 ) ;  T e z k ir e - i  Ş u e a r â  ( L a t i f î ,  
y .1 5 4 6 ) ;  M e ş â e i r ü ’ ş - ş u e a r â  ( Â ş ı k  Ç e le b i ,  
y .1 5 6 8 ) ;  G ü l ş e n - i  Ş u e a r â  (A h d î ,  y .1 5 9 3 ) ;  
T e z k i r e - i  Ş u e a r â  ( B e y â n î  y . 1 5 9 7 ) ;  K ü n -  
h ü ’l - A h b â r  (  G e l i b o l u l u  Â l î ,  y . 1 5 9 8 ) ’ ın  
t e z k ir e  k ı s m ı  ü z e r i n d e  d u r u ld u  v e  s ö z  
k o n u s u  e s e r l e r d e k i  ş i i r i n  â h e n g in i  g ö s t e ­
r e n  s ı f a t la r  d e ğ e r l e n d i r m e y e  t a b i  t u t u l ­
d u .
B u  ç a l ı ş m a ,  h e n ü z  b a ş l a n g ı ç  s a f h a ­
s ı n d a  o l d u ğ u  i ç i n  d a r  b i r  a la n l a  s ı n ı r l a n ­
d ı r ı ld ı .  D a h a  s o n r a ,  b ü t ü n  t e z k i r e l e r  e le  
a l ı n a r a k  k a r ş ı l a ş t ı r m a l ı  b i r  d e ğ e r l e n d i r ­
m e  y a p ı l a c a k  v e  b u  s ı f a t la r ı n  - e n  a z ı n ­
d a n  b i r  k ıs m ı n ı n -  t e r i m  o l u p  o l m a d ık l a r ı  
b e l i r l e n m e y e  ç a l ı ş ı l a c a k t ı r .
S e h î ,  L a t i f î ,  Â ş ı k  Ç e le b i ,  A h d î ,  B e ­
y â n î  v e  G e l i b o l u l u  Â l î ’n in  T e z k ir e le r in d e  
ş i i r  d e ğ e r l e n d i r m e l e r i n d e  k u l l a n ı l a n  2 9 5  
a d e t  k e l i m e  v e y a  k e l i m e  g r u b u  t e s p i t  
e d i ld i .  A y n ı  m a n a y a  g e l d i ğ i  d ü ş ü n ü le n  
s ı f a t la r  b i r  g r u p t a  t o p l a n d ı 1. B u  s a y ı  d i ­
ğ e r  t e z k i r e l e r  t a r a n d ı ğ ı n d a  d a h a  d a  a r ­
t a b i l i r .  B u  k e l i m e l e r i n / s ı f a t l a r ı n  h e p s i  
o l u m lu  i f a d e l e r  d e ğ i ld ir .  A n c a k ,  o l u m s u z  
o l a n l a r  y a n i  ş i i r i  k ö t ü l e r  m a h iy e t t e k i  
i f a d e l e r  ç o k  a z d ır .
T e z k ir e  y a z a r l a r ı  s ö z  k o n u s u  s ı f a t ­
l a r ı  d a h a  ç o k  ş a i r i n  e d e b î  k iş i l i ğ i n i  y a  d a  
ş i i r  g ü c ü n ü  b e l i r t i r k e n  k u l l a n ı r l a r .  Ş i i r  
ö r n e k l e r i n d e n  h e m e n  ö n c e  ş i i r i  t a v s i f  
e d e c e k  ş e k i l d e  y a z ı l m ı ş  s ı f a t la r  d a h a  a z ­
d ı r .  B u  s e b e p le  ö r n e k l e r l e  p e k i ş t i r e r e k  
b i r  d e ğ e r l e n d i r m e  y a p a b i l m e k  g ü ç le ş i r .
X V I .  a s ı r  t e z k i r e l e r i n d e  â h e n g i  b e ­
l i r t e n  s ı f a t l a r a  g e ç m e d e n  ö n c e  D i v a n  ş i ­
i r i n d e  â h e n k  ü z e r i n d e  k ı s a c a  d u r a l ı m :  
Ş i i r ,  d i l in  e n  ü s t  s e v i y e d e  k u l l a n ı l d ı ğ ı  b i r  
i fa d e  b i ç im i d i r .  M a l z e m e s i  d i l  o l a n  ş a ir ,  
h i s l e r i n i  v e  d ü ş ü n c e l e r i n i  e n  g ü z e l  b i ­
ç i m d e  i f a d e  e d e b i l m e k  i ç i n  d i l in  b ü t ü n  
i m k â n l a r ı n ı  s o n u n a  k a d a r  y o k l a m a k  v e  
k u l l a n m a k  z o r u n d a d ır .
B i l i n d i ğ i  ü z e r e  D i v a n  ş i i r i n d e  h a t t a  
s ü s l ü  n e s ir d e  “ h a k i m  o l a n ,  s ö y l e n i le n  
ş e y  d e ğ i l ,  s ö y l e y iş  t a r z ı d ı r ” . B u  e d e b i y a t ­
t a ,  s a n a t k â r  b i r  ö l ç ü d e  i m k â n l a r ı  h a z ır  
b u l u r ,  b u  h a z ı r  m a lz e m e  ü z e r i n d e  y o ­
ğ u n l a ş ı r  v e  e s e r i n e  ü s l û b u n u n  d a m g a s ı ­
n ı  v u r a b i l d i ğ i  n i s p e t t e  ş a i r  o l u r d u .  Ş ü p ­
h e s iz  b u  z o r  b i r  i ş t i r .  Ç ü n k ü ,  “b i r  y a z a r ın  
ö z e l l i ğ i n i  e le  a ld ığ ı  k o n u d a n  ç o k ,  o n u  e le  
a l ı ş ,  i ş l e y i ş  v e  i fa d e  e d iş  t a r z ı  t a y i n  e d e r .  
H e r  d e v r i n  o r t a k  b i r  d i l i  o l d u ğ u  g i b i ,  o r ­
t a k  b i r  ü s l û b u  d a  v a r d ır .  D i v a n  ş a i r l e r i ­
n in  d i l  v e  ü s l û b u  b i r b i r i n e  b e n z e r .  B u n a  
d e v i r  ü s l û b u  d i y o r u z ” ( K a p l a n  1 9 8 7 :4 3 3 )
K l â s i k  E d e b i y a t  k o n u s u n d a  p e k  ç o k  
o l u m s u z  e l e ş t i r i  y a p ı l m a s ı n a  r a ğ m e n ,  
o n u n  g e r e k  ş i i r i n d e ,  g e r e k s e  n e s r i n d e k i  
s e s  u n s u r l a r ı  y a n i  â h e n g i  k o n u s u n d a  
h e r  z a m a n  o l u m l u  g ö r ü ş l e r  i l e r i  s ü r ü l ­
m ü ş t ü r .  D i v a n  ş a i r l e r i  ( h a t t a  y a z a r la r ı )  
k e l i m e l e r i n  s e s  d e ğ e r l e r i n d e n  a z a m î  ö l ­
ç ü d e  f a y d a la n m ış la r d ı r .
P e k i  â h e n k / â h e n g  n e d i r ?  Â h e n g i  
s a ğ la y a n  u n s u r l a r  n e le r d i r ?  Â h e n k ,  b i r  
b ü t ü n ü  t e ş k i l  e d e n  p a r ç a l a r ı n  v e y a  u n ­
s u r l a r ın  e s t e t i k  ö l ç ü l e r  i ç i n d e  b ir b i r i y le  
u y u ş m a s ı  a n l a m ın a  g e l e n ,  ç e ş i t l i  i l i m  v e  
s a n a t  d a l l a r ı n d a  k u l l a n ı l a n  t e r im d ir .  
E d e b i y a t  t e r m i n o l o j i s i n d e  â h e n k ,  ü s l û ­
b u n  b i r  n i t e l i ğ i  o l a r a k  ş i i r  v e  n e s ir d e  k e ­
l i m e  v e  c ü m l e l e r i n ,  â d e t â  b i r  m u s i k î  t e ­
s i r i  y a p a c a k  ş e k i l d e  a r d a r d a  g e t i r i l m e ­
s iy le  s a ğ l a n a n  u y u m d u r  ( M a c i t  1 9 9 6 :1 5 ) .
Â h e n g i  o l u ş t u r a n  u n s u r l a r  s ö z  t e k ­
r a r l a r ı  ( b i r l i  s ö z  t e k r a r l a r ı n d a n - b e ş l i  s ö z  
t e k r a r l a r ı n a  k a d a r ) ;  s e s  t e k r a r l a r ı  ( p a r a -  
l e l i z m ,a r m o n i ) ;  r i t i m  ( v e z in ,  k a f iy e  v e  r e -  
d i f ) d i r .  A y r ıc a ,  r a h a t  v e  d o ğ a l  s ö y l e y i ş  
t a r z ı  d a  â h e n g i  s a ğ la y a n ,  d o l a y ı s ı y l a  ş i ­
h t t p : / / w w w .m i l l i f o l k l o r . c o m 1 1 1
M i l l î  F o lk lo r ,  2 0 0 3 ,  Y ı l  1 5 ,  S a y ı  6 0
i r i  ç e k i c i  k ı l a n  u n s u r la r d a n d ır .  K o n u ş ­
m a  d i l in d e n ,  k o n u ş m a  d i l i n d e k i  k a l ı p ­
l a ş m ış  u n s u r l a r d a n  f a y d a l a n ı l a r a k  d o ­
ğ a l  s ö y l e y iş  y a k a l a n a b i l i r .
D i v a n  ş i i r i n d e  â h en k  k e l i m e s i  m e ­
t i n  i ç i n d e  b a z e n  s ö z c ü k  a n l a m ıy l a  a m a  
d a h a  ç o k  m u s i k î  t e r i m i  o l a r a k  g e ç e r .  Ş u  
b e y i t l e r d e  m u s i k î  i c r a s ı n d a  o r t a y a  ç ı k a n  
n a ğ m e y e  e ş l i k  e t m e k  s u r e t i y l e  o l u ş t u r u ­
l a n  u y u m d a n  s ö z  e d i l m e k t e d i r :
M u trlb  eg er  sâz ey leye  n evrû zd a  â gâ z eyleye  
G ûyen d e şeh -n â z eyleye zen gû le tu t âhengi sen
Ş e y h î
R u h la ru n  m ed h in  s e r -â g â z  e td i B â k l  bâ g d a  
D ü ş d ile r  h ep  y a n ın a  b ü lb ü lle r  âheng e td iler
B a k î
A y r ıc a ,  D i v a n  ş a i r l e r i  g a z e l l e r i n  b i l ­
h a s s a  m a k t a  b e y i t l e r i n d e  k e n d i  ş i i r  g ö ­
r ü ş l e r i y l e  i l g i l i  k u l l a n d ı k l a r ı  m e v z û n ,  
s e l î s ,  s e lâ s e t  v e  f e s â h a t  g i b i  k a v r a m l a r l a  
ş i i r i n  r i t m i n i  s a ğ l a y a n  ö l ç ü y e ,  s ö z ü n  
â h e n k  v e  a k ı c ı l ı ğ ı n a  i ş a r e t  e d e r l e r ( T o l a -  
s a  1 9 8 2 :1 4 -4 6 )  .
N ecâ tl bah r-ı e ş e â n n  n ed en d ir  pü r -g ü h er  böyle  
Selâsetde letâfetde h em ân â  b ir  a k ar  su d u r
N e c a t î
D il  ç e ş m e -i  b e lâ g a t  a n a  lû led ü r  k a lem  
Â b -ı  z ü lâ li  ş ie r - i  selâset-şieârd u r
B a k î
T e z k i r e l e r d e  â h e n k  b i l d i r e n  s ı f a t l a ­
r a  g e l in c e ,  b u  ç a l ı ş m a d a  e l e  a l ı n a n  t e z k i ­
r e l e r d e  b i r  ş i i r i n  â h e n k l i  o l d u ğ u  se lis , se- 
lâ s e t , m ev z û n  k e l i m e l e r i y l e  b e l i r t i l i r .  B u  
s ı f a t la r a  e d â  v e  elfâ z ı  d a h i l  e d e n l e r  d e  
v a r d ı r  ( M a c i t :1 9 9 6 ) .  A n c a k ,  ö r n e k  ş i i r ­
l e r d e n  h a r e k e t le  e d â  v e  e l f â z ı  â h e n k  b i l ­
d i r e n  b i r  s ı f a t  o l a r a k  g ö r e m e d ik .
X V I .  y y .  d a  A n a d o l u  s a h a s ı  T ü r k  
E d e b i y a t ı n ı n  i lk  t e z k ir e  y a z a r ı  o l a n  S e -  
h î ,  s e lâ s e t  v e  s e l î s  k e l i m e l e r i n i  k u l l a n ­
m a s ı n a  r a ğ m e n  b u  s ı f a t la r l a  n i t e le n e n  
h iç  ö r n e k  a lm a m ış t ı r .  A h m e d  P a ş a : F a ­
s ih  v e b e l iğ  şâ ird ir. B u n u n  ş i ir in d e  o la n  
se lâ s e t  v e le tâ fe t  b ir  şâ ir in  d a h i ş iir in d e  
yok  ( S e h i  B e y :  3 8 )  g i b i  ö r n e k l e r i  ç o k t u r .  
S e h î ,  ş i i r  ö r n e k l e r i n i  y a  h i ç  b i r  s ı fa t l a  
t a v s i f  e t m e z  y a  d a  m eşh û r, g ü z e l , m u ­
h a yy e l, m ev iz e  v b .  k e l i m e l e r l e  v e r i r .  L a ­
t i f î  s e l î s  s ı f a t ı  o l u m lu  v e  o l u m s u z  d e ğ e r ­
l e n d i r m e l e r d e  k u l l a n ı l ı r ,  a n c a k  S e h î ’d e  
o l d u ğ u  g i b i  s a d e c e  ş a i r i n  ş i i r i n i  ö v e r k e n  
s a r fe d e r .  S e l â s e t  s ı f a t ın a  i s e  r a s t l a n m a ­
m ı ş t ı r .  B e y a n î  T e z k i r e s i n d e ,  s e l î s  v e  s e ­
l â s e t  s ı f a t l a r ı  ş i i r  d e ğ e r l e n d i r m e le r in d e  
g e ç e r .  K ü n h ü ’ l - a h b â r ’ d a  i s e  s e l î s ’i  g ö r e ­
m e d ik .  S e l â s e t  d e  o l u m s u z  d e ğ e r l e n d i r ­
m e l e r d e  se lâ s e t  ek s ik liğ i  ş e k l i n d e  z i k r e ­
d i l i r .  Â ş ı k  Ç e le b i  v e  A h d î  b u  s ı f a t la r ı  d a ­
h a  ç o k  ş a i r i n  ş i i r i  i ç i n  k u l l a n m a l a r ı n a  
r a ğ m e n  ö r n e k  a ld ı k l a r ı  b i r k a ç  ş i i r i  d e ­
ğ e r l e n d i r i r k e n  d e  y a z m ış l a r d ı r .
Selîs-selâset: B u  s ı f a t la r ı n  s ö z lü k  
m a n a l a r ı  a kıcı, d ü zg ü n  ve a k ıc ılık  d e ­
m e k t i r .  Â ş ı k  Ç e l e b i ’n i n  b u  s ı f a t la r ı  s ö z ­
l ü k  m a n a l a r ı n d a  e le  a l d ığ ın ı  d ü ş ü n ü y o ­
r u z .  S e l î s  v e  s e lâ s e t ,  ş i i r i n  g e n e l  d u r u m u  
iç i n  o l d u ğ u  k a d a r ,  s a d e c e  k e l i m e l e r i  v e ­
y a  e d a s ı  i ç i n  d e  k u l l a n ı lm ı ş t ı r .  B u n d a n  
h a r e k e t l e  b u  t a b i r l e r i n  ş i i r i n  s a d e c e  ş e k ­
l i  i ç i n  n i t e l e y i c i  s ı f a t la r  o l d u k l a r ı  s ö y l e ­
n e b i l i r .  B i d â r î ’n in  ş u  m a t l a ’ ı  s e l î s  o l a r a k  
n i t e le n d ir i l i r :
G ö z  g ö z  itd ü m  c is m -i  z â r ı  n â v e k - i  d i ld â r d a n  
S e r -b e - s e r  ç e ş m  o ld u m  a m m â  to y m a d u m  d ild â r d a n
B u  b e y i t t e  g ö z  g ö z  e tm ek  d e y i m i n d e ­
k i  t e k r a r l a r ,  g ö z l e  a y n ı  m a n a y a  g e l e n  
çeşm  v e  d id â r  k e l i m e l e r i n i n  a r d a r d a  s ı ­
r a l a n m a s ı ,  i k i  m ı s r a ı n  d a  g ö z  g ö z  v e  ser-  
b e-s e r  g i b i  k e l i m e  t e k r a r l a r ı y l a  b a ş l a m a ­
s ı  Ç e l e b i ’n i n  b e y t i  s e l î s  b u l m a s ı n ı  s a ğ l a ­
m ı ş  o l m a l ıd ır .  Â ş ı k  Ç e l e b i  g i b i  Â l î ’n in  d e  
s e l î s  v e  s e lâ s e t  k e l i m e l e r i  i l e  n i t e l e n d i r ­
d iğ i  a ş a ğ ı d a k i  ş i i r i n  g ö r -  f i i l i  v e  g ö z  i s m i  
e t r a f ı n d a  o d a k l a n d ı ğ ı  d i k k a t i  ç e k e r .  
K ü n h ü ’l - a h b â r ’ d a ,  V is a li:  ... N e c â t i  g a ­
z e l le r in e  b in â en  k en d ü  ş i ’rin ü er . K ü n -  
h ü ’l -a h b â r ’d a, u lm a s ın ı sa ğ la m ış  o lm a lı ­
d ır
N a z m :
G ö z le r ü m d ü r  g ü z e lü m  g ö z in i  c â n  ile  s ev en  
G ö ze  g ö s te r  g ö z ü n i  g ö z d e n  ıra g  o lm a  igen
G ö rm ek  o lm a z  ik i g ö z ü m  g ib i  g ü z e l i  v e li  
G ö rm ü ş em  g ö z  s en i g ö r d ü k d e  ik i g ö z ü m i ben  
( İ s e n  1 9 9 4 :  1 6 9 ) .
1 1 2 h t t p : / / w w w .m i l l i f o l k l o r . c o m
M i l l î  F o l k l o r ,  2 0 0 3 ,  Y ı l  1 5 ,  S a y ı  6 0
F u z u l î ’n i n  ş u  k ı t ’ a s ı  d a  Â ş ı k  Ç e le -  
b i ’y e  g ö r e  ş a r â b - ı  h o ş - g ü v â r  g i b i  s e l î s  v e  
â b d â r ’d ır .
G û y iy â  bu  ç e ş m e  b ir  s a k k a  d u ru r  
R â h -ı  H a k d a  teşn e  e y le r  c ü s t  u  cû
L ü les i  a n u n  d eh en d ü r  s u  d ili  
D il  d ö k e r  h e r  k im se  o lsa  r û -b e -r û
S u  g ib i  e z b e r lem iş  o k u r  r ev â n  
M â ce râ -y ı  d eh r i h er  d em  s û -b e -sû
Ö n in e  k im  g e ls e  d ir  tâ r ih  içü n  
H ü se y in  ile  H a s a n  e ışk ın a  su
B u  t a r i h  k ı t a s ı n d a  ç e ş m e n i n  s u s a ­
y a n l a r a  s u  d a ğ ı t a n  b i r  s a k a y a  b e n z e t i l ­
m e s i ,  cü st-u -cû , rû -b e -rû , sû -b e -sû  k a f i ­
y e l e r i y l e  s u y u n  a d e t a  ç e ş m e d e n  â h e n k le  
ş ı r ı l  ş ı r ı l  a k ı ş ın ın  h i s s e t t i r i l m e s i  y a n i  
m a n a  i le  ş e k l i n  u y u m u , d il  d ö k m ek  v e  su  
g ib i  e z b er lem ek  d e y i m l e r i n i n  i f a d e y i  z e n ­
g i n l e ş t i r m e s i  ş i i r i  a k ı c ı  k ı lm ış t ı r .
S e l â s e t  ( - e ş ’ â r ,  - ş i ’ â r , - n ü m â ) ,  s e l î s  ( ­
i  d i lk e ş ,  - z î b â ) ,  A h d î ’ d e  d e  a k ı c ı l ı k  m a n a -  
s ın d a d ır .  M e h em m ed  P a ş a : E l-h a k  se lâ -  
se t-i  e ş eâ r  v e le tâ fe t-i  g ü ftâ r la r ı  m â -i  câ -  
r iv â r  b ir  m er teb ed e  s e l is  ü r ev â n  v e m a h -  
sû r -ı  çe şm e-i  h a y v â n d u r.  H ü k m î ’n in  ş u  
ü ç  b e y t i  d e  s e l î s - i  z î b â ’d ır :
T ıf l- ı  d i l  k a d d in  g ö r ü p  ‘ış k a  e l i fd e n  b a ş la d ı  
R a b b i  y e s s i r  lâ  tü a s sr i  R a b b i  t e m m im  b i ’l -h a y r
G a m  u g u s s a  e le m  h ic r â n  f ig â n  u m â te m  ü h a s r e t  
B iş ir d i  b a g r u m ı c â n â  k e b â b  itd i y id i  z a h m e t
N a e l  k e s d ü m  b e d e n d e  h e m ç ü  k a m e r  
T a b ık u ’n -n a e l i  b i ’n -n a e l  d id i l e r  ( S o l m a z  1 9 9 5 : 1 6 3 ­
1 6 4 )
B u  b e y i t l e r i n  i k i s i  G e l i b o l u l u  
Â l î ’n in  K ü n h ü ’ l - a h b â r ’ ı n d a  d a  g e ç m e k t e ­
d i r .  A n c a k  Â l î  b e y i t l e r i  g ü z id e  o l a r a k  
t a v s i f  e t m e k t e d i r  ( î s e n  1 9 9 4 :3 0 2 ) .
M e v z û n  k e l i m e s i  s a d e c e  A h d î ’ d e  
v a r d ı r  v e  ş i i r  ö r n e ğ i  m e v c u t  d e ğ i ld ir .  
fie m s i-i  D iv â n i: F a rs i  g a z e l le r i  b i-h a d d  ü
b i-m a ’n â  ed a la r ı  lâ -y u ea d d u r . A h y â n en  
n a z m ın d a  b ir  m ısra e  y a h u d  b ir  b ey t-i  
m ev z û n  u m a en â  b u lu n u rsa  şü p h e  vü  şâ -  
y ib e  y o k  k i a n ı g a y rd e n  s irk a t itm iş  ( S o l ­
m a z  1 9 9 5 :1 4 6 ) .
X V I .  a s ı r  t e z k i r e l e r i n d e  E d â  v e elfâ z  
ş i i r  d e ğ e r l e n d i r m e l e r i n d e  g e ç m e z .  A d ı  
g e ç e n  t e z k ir e le r d e ,  selis , s e lâ set , m ev zû n  
k e l i m e l e r i  d ı ş ı n d a  b a ş k a  s ı f a t l a r  d a  
â h e n g le  t a m  ö r t ü ş m e s e  b i l e  â h e n g e  y a ­
k ın  m a n a d a  k u l l a n ı l ı r .  B u n l a r d a n  b a z ı ­
l a r ı  â b d â r, g ü z in , g ü z id e , ce ste , g a rrâ , 
n efis , h û b , la tif, letâ fe t-ş ie â r , fe sâ h a t, z a ­
r if, n a z ik â n e  ve r a k ik ’tir. B u  s ı f a t la r  i ç i n ­
d e  a n l a m  o l a r a k  d i ğ e r l e r i n d e n  d a h a  
f a r k l ı  o l d u ğ u  i ç i n  â b d â r  ü z e r i n d e  d u r ­
m a k  i s t i y o r u z .
Â b d â r ’m  s ö z l ü k  m a n a s ı  s u lu ,  t a z e ;  
p a r la k ;  s a ğ l a m  v ü c u t l u ;  n ü k t e l i ;  z a r i f ,  
g ü z e l ;  h o ş ;  s u  v e r e n  h i z m e t ç i ’d ir .  T e s p i t ­
l e r i m i z e  g ö r e  â b d â r  s ı f a t ı  s e l î s  v e y a  s e lâ ­
s e t  k e l i m e l e r i n d e n  b ir a z  d a h a  g e n i ş  a n ­
l a m d a  k u l l a n ı l m ı ş  o l m a k l a  b e r a b e r  
â h e n g i  b e l i r t e n  s ı f a t la r d a n  b ir id ir .  Â b ­
d â r ,  o r i j i n a l  s ö y l e n m iş  i f a d e l e r  i ç i n  d e  
k u l l a n ı l ı r .
T a libâ  saey-ı belig  it kû y -ı y â re  varıgör  
C ân ı cân ân e v irü p terk ey le  y o g i varı g ö r
K û y-ı d il-b erd en  g e ç  ey zâ h id  kem âle tâ lib  ol 
Â rzû -y ı cen n eti ko  ceh d  idüp d id â rı g ö r
Ç eşm -i d il-b er  h ışm  ile u şşâk ı ka tl ey ler d im e  
M ü rd eler  ih yâ  id en  lael-i M esih -â sâ rı g ö r
Z ü lf-i  d il-ber h a lk a  h a lk a  rû y -ı y â r  ü zre y a tu r  
S er-te -ser k ılm ış ih â tâ  g en c -i h ü sn i m â rı g ö r
Z eh r -i kah rın d an  n e g a m  ‘u şşâka  aed ân u n  d ilâ  
L u t f  ey le  eÂ şıka  ş irin  şek er-gü ftâ rı g ö r
Ş â h -ı ışk em rin  koyu p  g e l  ‘ak la  u ym a ey S elim  
Ş ah n e buyru gı n ed ü r  h ü k m  eyle sen  h ü n kâr ı g ö r  
(K ı l ı ç ,  1 9 9 4 :C X X X I V )
Ş i ir d e  g ö r  r e d i f i ,  cân ı-cân ân e/  cen -  
n et-ceh d/  h ü km -h ü n kâr/  u şş â k -ş ir in -ş ek -  
k e r  g i b i  a y n ı  s e s l e r i  b a r ı n d ı r a n  k e l i m e l e ­
r i n  a r d a r d a  k u l l a n ı m ı ,  b i r  b a ş k a  d e y iş le
h t t p : / / w w w .m i l l i f o l k l o r . c o m 1 1 3
M i l l î  F o lk lo r ,  2 0 0 3 ,  Y ı l  1 5 ,  S a y ı  6 0
a s o n a n s  v e  a l i t e r a s y o n la r ,  h a lk a  h a lk a , 
se r -te -s e r  g i b i  k e l i m e  t e k r a r l a r ı ,  z i n c i r l e ­
m e  t a m l a m a l a r ı n  o l m a m a s ı  g a z e l i  a k ıc ı  
k ı lm ış .  Ş i i r d e  l ( 1 7 ) ,  r  ( 2 6 ) ,  â  ( 1 4 )k e r e  
k u l l a n ı lm ı ş t ı r .  L/r a k ı c ı  s e s l e r d i r .  Â  d a  
a k ı c ı l ı ğ ı  d e s t e k l e r .  Ş i i r in  r e d i f i  o l a n  g ö r  
f i i l i n d e k i  r  s e s i n in  d e  a k ı c ı  b i r  s e s  o l m a ­
s ı  b u  t a v s i f t e  e t k i l i  o l a b i l i r .  I I . S e l i m ’in  
b u  g a z e l i n i n  s o n  b e y t i  i ç i n  B e y â n î  d e  âb -  
d â r  d e r .
A h d î ’d e  d e  a b d â r  d e n i l e n  ş i i r l e r d e  
a l i t e r a s y o n u n  h a k i m  o l d u ğ u  g ö r ü l m e k ­
t e d ir .  R  s e s i n in  ç o k  g e ç t i ğ i  a ş a ğ ı d a k i  ş i ­
i r d e  a l i t e r a s y o n  ö n e m l i  b i r  â h e n k  u n s u ­
r u d u r .  B u  ö r n e k t e  g ö r d ü ğ ü m ü z  i k i n c i  b i r  
h u s u s  d a  b e n z e t m e y e  e s a s  o l a n  u n s u r u n  
ş i i r  i ç i n d e  g e ç m e s id ir :  g a z e l - i  â b d â r , m â-  
n en d -i d ü rr -i  şeh v â r .
Izâ r i:
B u  g a z e l - i  â b d â r  d a h i  m â n e n d -i  d ü r r - i  ş e h v â r  a n la -  
r u n d u r .
G ir m ed i s i ls i l e - i  ‘ı ş k a  ç ü  d ü r r - i  flâ h vâ r  
D e p e s in i  d e le r e k  k a td ı  k a tâ r e  le b - i  y â r
S in e  s a d r ın a  g e ç ü r s e  y i r id ü r  n â v ek in i  
G ö z ü n i a çd ı g ö r d i  bu  z a h m -ı  ten -i  z â r
A l ım a z  z e r r e - i  h â k -i  r e h in i  ç e h r em d e n  
K u r ı  y i r e  a k ıd u r  y a ş ın ı  ç e ş m -i  d ü r -b â r
A ld a n u p  b â d -ı s e h e r  ö y k ü n ü r  im iş  r u h u n a  
D e d a n u p  b â d -ı  s e h e r  ö y k ü n ü r  im iş  r u h u n a  
D ü r r - i  d e n d â n ı  p e y â m ın  s a d e f - i  d e r y â d a n  
T a tlu  d i l le r  d ö k e r  a lm a g a  e I z â r i  e n h â r
â b d â r  d e n i l e n  b i r  b a ş k a  g a z e ld e  d e  
d  v e  r  s e s l e r i n in  h a k i m i y e t i  v e  t e n â s ü -  
b ü n  y o ğ u n l u ğ u  d ik k a t  ç e k e r .
M e ş â m î  B e y ’ in  ş i i r l e r i n d e n  s e s  b e n ­
z e r l i ğ i n e  d a y a l ı  b i r  g a z e l  s e ç i l i r .  B u  ş i i r  
d e  â b d â r  o l a r a k  n i t e l e n d i r i l m i ş t i r .  Ö r ­
n e k t e  d ü k en e  r e d i f  o l a r a k  t e k r a r l a n ı r ­
k e n  k a f i y e d e k i  -ân  h e c e s i  v e  ş i i r i n  t a m a ­
m ı n d a k i  k  v e  g  s e s l e r i n i n  t e k r a r ı  ş i i r d e  
â h e n g i  s a ğ la y a n  h u s u s  o l m u ş t u r .  M eşâ -  
m i B eg : M â s a d a k -ı  g ü f tâ r  b ir  g a z e l -i  â b -  
d âr...
B o ş a la  k is e - i  k â n  k â s e - i  e u m m â n  d ü k e n e  
N e  g a m -ı  d i l  n e  n e m -i  d id e -i  g ir y â n  d ü k e n e
f i o l  k a d a r  a r a y a y ın  ş â h id - i  m a k s û d u m ı k im  
C ü s t  ü  c û d a  ta le b ü m  r a h ş ın a  m e y d â n  d ü k e n e
Ç e k m e z e m  g a m  ç e k e r e m  ç e ş m ü m e  h â k - i  k a d e m ü n  
E g e r  e y  n û r -ı  b a s a r  k u h l- ı  S ı fa h â n  d ü k e n e  
D id e d e n  h û n - ı  c ig e r  o lm a y a  b ir  d e m  h â li  
B a h r le r  b e r r  o ls a  d e r y â -y ı  f i r â v â n  d ü k e n e  
G id e  m i f ik r - i  le b - i  y â r  M e ş â m i d i ld e n  
K â n d a n  h iç  o la  m ı  la e l - i  B e d e h ş â n  d ü k e n e ( S o l m a z  
1 9 9 5 :  9 8 - 9 9 , 1 0 0 )
G e l ib o lu l u  Â l î ’n in  ş u  b e y i t l e r i  d e  â b -  
d â r ’ d ır .  B e y i t l e r d e  i l k  d ik k a t i m i z i  ç e k e n  
tâ ze  v e  tâ z e le r  k e l i m e l e r i n i n  t e k r a r ı y l a ,  
h â tır ı  y ık ı lm a k , g ö n lü  h a ra p  o lm a k , h â -  
tır  g ö n ü l  b ilm em ek , esk i  d erd in i ta z e le ­
m ek  g i b i  d e y i m l e r i n  k u l l a n ı l m a s ı d ı r .  Y i ­
n e  a  v e  e  s e s l e r i n in  t e k r a r ı ,  tâ ze  k e l i m e ­
s in i n  y en i, y en ilem e k  v e  g e n ç  m a n a l a r ı ­
n ın  b i r l i k t e  z i k r e d i l e r e k  a n l a m  z e n g i n l i ­
ğ i n i n  s a ğ la n m a s ı  d a  b e y i t l e r i  â h e n k l i ,  
a k ı c ı  v e  o r i j i n a l  k ı l m ı ş t ı r .
Y ıkıld ı h â tırım  g ö n lü m  h arâb  o ld ı o g ü l  bilm ez  
Y in e c ev r  itm ek  iste r tâzed ü r  h â tır  g ö n ü l bilm ez
T âze d ilber sevse âşık esk i d erd in  tâzeler  
T âzeler keyfiyye tin  erb âb -ı ışku n  tâzeleriS olm az  
1 9 9 5 :1 0 3 )
Â l î ’d e  M e ş â m î ’n in  y u k a r ı d a  z i k r e t ­
t i ğ i m iz  d ü k en e  r e d i f l i  g a z e l i n i n  â b d â r  o l ­
d u ğ u n d a  Â h d î  i l e  h e m - f i k ir .  A n c a k  Â l î  
g a z e l i n  4  b e y t i n i  a lm ış t ı r .  Â l î ’n in  â b d â r  
d e d i ğ i  d iğ e r  ö r n e k l e r d e  d e  b e y i t l e r d e k i  
s e s  t e k r a r l a r ı y l a  â h e n g in  s a ğ la n d ı ğ ı  g ö ­
r ü l ü y o r .  K ü n h ü ’l - a h b a r ’ ı n  E m r î  Ç e le b i  
m a d d e s i n d e  Â l î ’n in  a b d â r  o l a r a k  t a v s i f  
e t t i ğ i  b i r  b e y i t t e  d e  -r/-â  s e s i n in  a l i t e r a s ­
y o n u n u n  y a n ı n d a  iç e r  y ü k l e m i  v e  cû y b â r  
i s m i  g e ç m e k t e d i r :
B im â r  o lu p  h a râ re t-i  rû z -ı b a h â rd a n
H e r  b ir  d ıra h t ş e r b e t  iç e r  c û y b â rd a n  ( İ s e n
1 9 9 4 :1 9 6 )
S e h î  v e  L a t i f î ’ d e  b u  s ı f a t a  r a s t l a y a -  
m a d ık .
B u  ç a l ı ş m a n ı n  s o n u ç l a r ı  ş ö y l e  s ı r a ­
l a n a b i l i r :  T e z k i r e l e r d e  â h en k  k e l i m e s i  
d o ğ r u d a n  d o ğ r u y a  ş i i r  d e ğ e r l e n d i r m e ­
s in d e  k u l l a n ı lm a z ,  y e r i n e  â h e n g i  k a r ş ı ­
l a y a b i l e c e k  s ı f a t la r  t e r c i h  e d i l i r .
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Ş a ir in  ü s lû b u ,  e d e b î  k iş i l i ğ i  v e y a  ş i ­
i r i  d e ğ e r l e n d i r i l i r k e n  a y n ı  a n d a  b ir d e n  
f a z l a  s ı f a t  k u l l a n ı la b i l i r .  F u z û l î ’n in  y u ­
k a r ı d a  ö r n e k  o l a r a k  v e r d i ğ i m i z  t a r i h  
m a n z u m e s i  i ç i n ,  h e m  s e l î s  h e m  d e  â b d â r  
d e n i l i r .  T e z k i r e l e r i n  p e k  ç o ğ u ,  o r t a  y a  d a  
s ü s l ü  n e s i r  d e d i ğ i m iz  s e c i l i  n e s r e  ö r n e k  
t e ş k i l  e t t i ğ i n d e n ,  b u  k e l i m e l e r i n  d e ğ i ş ­
m e s in d e  s e c i n in  p a y ı  d a  v a r d ır .  S e c i l i  
i f a d e l e r i  t e r c i h  e d e n  t e z k ir e  y a z a r ı ,  k e l i ­
m e  h a z i n e s i n i n  z e n g in l iğ in i ,  s a n a t l ı  i f a ­
d e d e k i  b a ş a r ı s ı n ı  g ö s t e r m e y e  d e  ç a l ı ş ­
m ı ş t ı r .
B u  m a k a l e n i n  a m a c ı  D i v a n  ş i i r in d e  
â h e n k t e n  y o l a  ç ı k a r a k ,  t e z k i r e l e r d e  ş i ­
i r i n  â h e n k l i  o l d u ğ u n u  b e l i r t e n  s ı f a t la r ı  
t e s p i t  e t m e k  v e  y a z a r ı n  b u  ş i i r i  n i ç in  
â h e n k l i  d e d i ğ i n i  o r t a y a  k o y m a k t ı .  B u  
n o k t a d a n  h a r e k e t l e  n i h a î  h e d e f i m i z  b u  
s ı f a t la r ı n  t e r i m  o l u p  o l m a d ı k l a r ı n ı  b e l i r ­
l e m e k t i .  A n c a k ,  e le  a l ı n a n  6  t e z k ir e d e  
y a z a r l a r ı n  a y n ı  ş i i r  i ç i n  a y n ı  s ı f a t t a  
h e m - f i k i r  o l d u k l a r ı  g ö r ü lm e z .  T e z k ir e c i -  
l e r i n  i k i s i  a y n ı  ş i i r  i ç i n  a y n ı  s ı f a t ı  k u l l a ­
n ı r la r .  T a m  v e  k e s i n  b i r  h ü k ü m  v e r m e k ,  
h e n ü z  ç o k  e r k e n  a m a  ş u  a n k i  k a n a a t i ­
m iz ,  se lis  v e  s e lâ s e t ’ i n  t e r i m  o l m a d ı ğ ı  y o ­
lu n d a d ı r .  Ç ü n k ü ,  n efis  y a  d a  h û b  d e n i l e n  
b i r  ş i i r l e  a d ı  g e ç e n  s ı f a t la r l a  t a v s i f  e d i le n  
b i r  ş i i r  k a r ş ı l a ş t ı r ı l d ı ğ ı n d a  g e r e k  ş e k i l ,  
g e r e k s e  a n l a m  a ç ı s ı n d a n  k e s i n  b i r  a y r ı ­
l ık  g ö r ü lm e m e k t e d i r .  Y in e ,  y u k a r ı d a  g e ­
ç e n  B i d â r î ’n in  b i r  b e y t i  i ç i n  Â ş ı k  Ç e l e ­
b i ’n i n  se lis ,  Â l î ’n in  m eşh û r  d e m e s i ;  A h -  
d î ’n i n  s e lis -i  z ib â  d e d i ğ i  b e y i t l e r  i ç in  
Â l î ’n in  g ü z id e  s ı f a t ın ı  u y g u n  b u l m a s ı  s e ­
lis  i ç i n  a y ır t  e d i c i  v e r i l e r i n  o l m a d ığ ın a  
d e l i l d i r .  Â b d â r ’ ı n  s e l î s  v e  s e l â s e t t e n  b i ­
r a z  f a r k l ı  o l a r a k  â h e n k l i  ş i i r  y a n ın d a ,  
o r i j i n a l  b i r  s ö y l e y iş  i ç i n  d e  k u l l a n ı l d ı ğ ı ­
n ı ,  d o l a y ı s ı y l a  v e  b u  h a l iy le  t e r im l e ş m e -  
y e  y a k ı n l a ş t ı ğ ı  s ö y l e n e b i l i r .
B a ş l a n g ı ç t a  s ö z  t e k r a r l a r ı n a  v e  s a ­
n a t l a r ı n a  d a h a  f a z l a  y e r  v e r e r e k  ş i i r d e  
â h e n g i  s a ğ la y a n  D i v a n  ş a i r l e r i n i n  d a h a  
s o n r a k i  d ö n e m le r d e  s e s  t e k r a r l a r ı n a  i t i ­
b a r  e t t i k l e r i  g ö r ü lü r .  Ş e y h î ,  A h m e d  P a ş a  
v e  N e c a t î ’n in  s ö z  t e k r a r l a r ı n a  v e  s a n a t ­
l a r ı n a  d ü ş k ü n l ü k l e r i  B a k î  v e  N e f î ’ d e  y e ­
r i n i  s e s  t e k r a r l a r ı n a  v e  r i t m i k  u n s u r l a ­
r ı n  b a ş a r ı l ı  b i r  b i ç i m d e  k u l l a n ı m ı n a  b ı ­
r a k ır .  B u  n o k t a d a n  h a r e k e t le  a c a b a  t e z ­
k i r e  y a z a r l a r ı  ( b i r  m a n a d a  o  d e v r i n  e d e ­
b i y a t  e l e ş t i r m e n l e r i )  b u  h u s u s a  d ik k a t  
e t t i l e r  m i ?  s o r u s u n a  d a  t e z k i r e l e r d e k i  
â h e n k l i  d e n i l e n  ş i i r l e r  k r o n o l o j i k  s ı r a y la  
i n c e le n i r s e ,  c e v a p  b u l u n a b i l i r  d ü ş ü n c e ­
s in d e y i z .  A y r ıc a ,  ç a l ı ş m a m ı z ı n  b a ş ın d a  
s ö z ü n ü  e t t i ğ i m iz  d iğ e r  s ı f a t la r ı n  d a  t e ­
r i m  o l u p  o l m a d ı k l a r ı n ı  b e l i r l e y e b i l m e k  
i ç i n  t e z k i r e l e r i n  f i ş l e n m e s i  v e  ş i i r l e r i n  
t e k  t e k  k a r ş ı l a ş t ı r ı l m a s ı  g i b i  b i r  ç a l ı ş m a ­
n ın  z o r u n l u l u ğ u  â ş ik â r d ır .
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NOTLAR
1 B u  s ı f a t l a r  a y r ı  b i r  ç a l ı ş m a d a  d e ğ e r l e n d i r i l e c e k ­
t i r .  A n c a k ,  b i r  f i k i r  v e r m e s i  a ç ı s ı n d a n  b i r  k a ç ı  z i k ­
r e d i l d i :  a e l â ,  â r i f â n e ,  b i k r ,  b î - b e d e l ,  d e r v î ş â n e ,  
d i l -k e ş ,  d i l -p e z î r ,  g a r r â ,  h a y â l - â m î z ,  h â s ,  l e v e n d â -  
n e ,  m e s t â n e ,  p ü r - n i k â t ,  r a s î h ,  ş ü t ü r - g ü r b e ,  z a r î f ,  
z e v k - b a h ş  v b .
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